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Orléans – 6 rue de la Manufacture
Sauvetage urgent (1990)
Dominique Petit
Date de l'opération : 1990 (SU)
Inventeur(s) : Petit Dominique
1 Lors des creusements des fondations de la résidence « Les jardins du Théâtre », rue de
la Manufacture en 1991 [ (Fig. n°1 : Localisation des fouilles effectuées en ville de 1984
à1991), site J], des restes d'une habitation gallo-romaine ont été mis au jour. Des bases
de  murs  bien  appareillés  ont  été  recoupées  ultérieurement  par  des  constructions
beaucoup plus grossières. La fouille a livré des objets usuels : des fragments de sigillée,
des monnaies d'argent et de bronze, une bague, une cuiller à fard, des enduits peints,
etc. Les pièces les plus spectaculaires sont deux statuettes : une déesse en terre blanche
de  l'Allier  et  les  jambes  d'une  autre  qui  pourrait  être  une  divinité  des  enfers.  La
datation de ces objets pourrait aller du Ier s. au début du IIIe s. 
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Fig. n°1 : Localisation des fouilles effectuées en ville de 1984 à1991
Auteur(s) : Petit, Dominique. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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